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EOPHHA BEJIHEBA 
OTpbiBOK CKHTCKoro naTepHKa b cjiaBHHCKOÍI pyKonncH XIV seKa 
B BEHRPHH 
ÜOA pyKOBOACTBOM npoc]). Ü M p e ToTa B CereAe 6buia co3AaHa x o p o -
uiaa uncojia cnaBHcroB, H3ynaiomHX ApeBHne cj iaBancxne p y x o n n c n . IIpeAMe-
TOM HX BHHMaHlU ABJUUOTCA H CJiaBHHCKHe pyxonHCH, XpaHHmneCH B BeHr-
pHH. B Hacroaiuee BpeMS npo<}>. HMpe TOT PYKOBOAHT paőoToi í n o H3AaHHio 
OAHOH H3 ApeBHeííuiHX CJIEBAHCKMX pyKonHceíí B BeHrpHH - cpeAHeőojirap-
cKoro ByAaneuiTCKoro eBaHrejiHA X I V Bexa, xpaHameroca B 6n6j inoTexe Szé-
chényi. 
CJIABHHCKHE pyxonHCH, xoTopbie HaxoAATca B yHHBepcHTercxoH 6H6-
jmoTexe B EyAaneurre, H3yweHbi cpaBHHrenbHO Majio. B xcypHajie (IOAATA KHH-
ronHCbHMb B 1995 ROAY 6buio onyöJiHKOBaHO x p a n c o e onncaHHe ACBATH cjia-
BAHCKHX pyxonHcei í , xpaHAmnxca B 3TOH ŐHŐJiHOTexe (Cleminson 1995). P y x o -
n n c b noA HOMepoM 7/B, OAHaKO, ocraj iacb HeonncaHHHOH. ÜOA 3THM HOMe-
poM OTMeieHO TOAbKo: „This is a pile o f over 100 leaves in such bad condition 
that they cannot be examined without the risk o f very serious damage to them until 
conservation work has been undertaken. They appear to be Bulgarian o f the 14th c." 
(Cleminson 1995: 8). 
OJCOAO roAa TOMy HA3AA p y x o n n c b 7/B 6buia pecraBpHpoBaHa H cei i-
nac oHa AocrynHa AHA H3yneHHA. BecHoii 2001 roAa A-p ErmcaBera M y c a x o B a 
H3 P y x o n n c H o r o OTA&NA HapoAHoii ŐHŐJmoTexH B CO(]>HH H A BnepBbie OT-
KpbUIH JIHCTbl pyxonHCH H nOJiyHHJIH B03M0JKH0CTb paÖOTaTb C Hen. /(oKJiaA 
0 6 3TOÍÍ p a ő o T e Mbi HHTaAH B HOAŐpe 2001 roAa Ha xomjjepeHunn, nocBAiueH-
HOH NAMATH CTe<J)AHA KoxcyxapoBa. 
T e x c r p y x o n n c n - MomiuecKue noynenuH Hcaxa Cupuna, a caMa p y -
xonHCb - cpeAHeőoJirapcxaA. E. M y c a x o B a , xoTopaA CA&rcajia xoAHKOJionme-
c x o e H n a j i e o r p a ^ n i e c x o e onncaHne pyxonHCH, OTHOCHT ee x 60-70-M roAaM 
X I V cTOAerHA - BpeMeiiH uapcTBOBaHHA ÜBaHa AnexcaHApa. Opc|)orpa(|)HA H 
A3bDC TOXCe CBA3bIBaiOT pyKOnHCb C TblpHOBCKHM KpyrOM naMATHHXOB BpeMe-
HH ÜBaHa AnexcaHApa. f loApoŐHoe onHcaHHe p y x o n n c n 6yAer onyöJiMxoBa-
HO B MaTepnajiax KOHcJjepeHLinn. 
fi 6bi xoTena coo6utHTb 0 6 oTpbiBxe c naTepniHbiM TexcroM, KOTO-
pbiit HaxoAHTCA B pyxonHCH Ha JUI. 14a-146.' OrpbiBox coAepxcHT Texcrbi o 
1 O CKHTCKOM naTepHxe CM.: Armstrong et al. 1975, HmcojioBa 1980, Veder 
1979,1981. 
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6 e c a x , x o T o p b i e HBJUUOTCS MonaxaM BO cHe. ü o n o n e p x y sTa s a c n » p y x o n n c H 
OTJiMHaercB OT OCHOBHOTO n u c b M a . B new HaxooHM aneMeHTbi T.H. „ n o n r e p a -
CHMOBoro nHCbMa" ( K o u e B a 1971). F lo trcbixy H n o op4>orpa(}>HHecKHM o c o -
őeHHocTAM oTpbiBOK noxoxc Ha ocrrajibHOH TexcT pyxonHCH. 
CTpaHHua 14a HHTaeTca r u i o x o : 
p . 6 ...«me cero BhA'fcRUje, A^ xe H N-BU'IH BAro-
B'BIINl'N MNHCH BA TAKOB-BMA BĈAWEpÂHH H np-BAbCTH2 
B-BCOBCR-BH. MHORO W CCMA nAAKÂ OUA. NO MAA'B XE 
BP-BMCNH nocTHxe ero RN'SBA BXTH, H HCTAA TBAO ero 
W MNOrArO CArNHTÏA H CMPAAA, lAKOXe H HpABOUA 
MHORBIIIMI HC^OAHTH W Hero. H CHUOBOX NXXAA«*, 
AUJA èro w T-BAA PA^AXHH CA: M H-BKOCMI BO IOH'N'BHIIJO-
MOVf np'lAÍHH CA CIIUCBO. S-B BO C'A CT. HNblHMA MAHTANI6MA B"B-
poBAAUJe: ceMoif BO BA HOÎ N-BMA MAMTANH noKA^AUJX B-BCOBC 
MNOrA A"BTA XHTH. MHOrA Xe ÂATA AAbrOTbl PAAH A-BTA C7>BpA. 
H RANĈ AAnX'CAMphTÏX RAĈ blipCNA Bbl. 1QBAA H NORp-BXeNHA 
BACB OCTABAb H NÏHbCOXC VV ,A,OBpbl A^AA C'A COBOX BÂ CMA: 
T-BMXe no A'BCTBHHHOMS3 A<XTOHTA pCI|JH rAACOVf. IAK0, B'BpOVfXH 
CANÏGUA, flOBONA le CBNb CBOX rONAipOMS, H_TX OKOVfUJAX-
Lf 18 CA XTH. B'KCOBe TAl|IOCAABÏA, S'A CAN'S n'ppUH. ÔTAIJJAA 
BblTII IAK0 AXKABH N0ÇNAM0N8XTA . . . 
Ranee JIHCT nopBan h HHTaeTca tienojiiiocrbK). 
Ji. 146 
p. 9 N-BKOCMI W BpATOH IÀBÏ CA 
AHÁBOAA np-BOBpÂ HB CA BA ÀrreAA CB'BTCAA, H pCHe KA NOMS (. .) 
A^A eCAMA RAVJPÏHAA, H ROCAAHA ¿CAMA KA TOE'S. TA Xe WB*B-
qjA CM8, BHXA 6AA KAKO KA HNOMOVĵ  noCAANA ¿CH. À̂  BO NCAOCTO-
HNA ¿CAMA ÀlTAkl p̂"ETH4. TA Xe CIA CAblUIABA HCBHAHMA BbC— 
TAArOAAHO XC Bbl H CÏC W ApŜ OMA CTApqH. IAK0 CBAAt(JI 6M8 SA CBOeH 
KCAl'h H nOAKHÇAXipS CA. p̂-Bllie BACbl t&BOCTBN'B H SKApAAIlie Ĥ A. 
B-BC XC p̂A CCBC «HHHÏXAeMA5 VV CTApUA, CABA'BCT CA ¿MOVf _TAA 
À̂ A ècAMA ^A. BHÂ K xe èro CTApeuA, CM-BXH OHH CBOH, pe xe 
6M8 A'IABOAA, HTO CMAXAetlIH OHH CBOH, À̂ A CCAMA Ĉ. CTApCU Xe 
2 p-s - jmraTypa. 
3 TB - jDrraTypa. 
4 p-6 - jmraTypa. 
5 -XA HJDf -XIA? 
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WB-bllIABB p«HC 6 M I . Z j j h fik HC BHABTH £A.ê. CHA JKC 
CAMUIABA B B C l HCBHAHB BU. 
HeH3BecTHO, KaK pyxonHCb n o n a j i a B yHHBepcHTercicyio 6H6jmoTeicy 
B Ey/taneurre. HecoMHeHHO, o/piaico, HTO oHa cBHflereJibCTByeT 0 6 HHTepece B 
BeHrpHH K ApeBHeii cjiaBJtucKOH xyjibType. 
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